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ABSTRACT 
 
Along with the development of the retail business, which grew 
rapidly, competition in the retail industry is getting tougher. Retailers must 
be able to create a good brand image to still survive in the competition, 
either one retailers use the private brand strategy. When consumers have a 
positive attitude towards the store’s brand image, it will arise consumers’ 
purchase intention. So, retailers should be able to find the factors that can 
lead to consumers’ positive attitude so that the purchase intention will 
appears. The purpose of this research was to examine the influence of 
intrinsic and extrinsic factors on consumer attitudes and consumers’ 
purchase intentions. 
 The data analysis technique used in this study is structural equation 
modeling using LISREL 8.70. Sample used is the 130 consumer who ever 
shopped private brand products at hypermart by using a convenience 
sampling technique. The results of this study indicate that extrinsic factors 
significantly give a positive effect on consumer attitudes and consumers’ 
purchase intentions to private brand product. 
Keywords: intrinsic factor, extrinsic factor, consumers’ attitude, and 
consumers’ purchase intention 
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ABSTRAK 
 
 Seiring dengan perkembangan bisnis ritel yang semakin pesat, 
persaingan dalam industri ritel semakin ketat. Peritel harus dapat 
menciptakan brand image yang baik untuk dapat tetap bertahan dalam 
persaingan, salah satunya ialah dengan menggunakan strategi private brand. 
Ketika konsumen memiliki sikap yang positif terhadap brand image toko, 
maka akan timbul niat beli dalam diri konsumen. Untuk itu, peritel harus 
dapat mencari faktor-faktor yang dapat menimbulkan sikap positif 
konsumen sehingga niat beli muncul. Tujuan dalam penelitian ini adalah 
untuk menguji pengaruh faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik terhadap sikap 
konsumen serta niat beli konsumen. 
 Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah structural 
equation modeling menggunakan lisrel 8.70. sampel yang digunakan adalah 
konsumen yang pernah berbelanja produk private brand di hypermart 
sebanyak 130 orang dengan menggunakan teknik convenience sampling. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor ekstrinsik berpengaruh 
secara positif signifikan terhadap sikap konsumen serta niat beli konsumen 
terhadap produk private brand.   
 
Kata kunci: faktor intrinsik, faktor ekstrinsik, sikap konsumen, dan niat beli 
konsumen. 
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